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Resumo: Este trabalho é um estudo para propor a implantação de um planejamento 
estratégico de marketing para a empresa Mel Comércio de Calçados Ltda., situada na 
cidade de Xanxerê-SC. O foco desse trabalho foi a elaboração de um plano de marketing 
para a empresa, tendo como base informações obtidas no segundo semestre de 2018 
através de pesquisas bibliográficas, questionários com questões fechadas aos clientes e 
entrevista semiestruturada com a gestora, para assim ocorrer a elaboração de estratégias 
com base no composto de marketing, ou seja, os 7 P`s que envolvem a organização. Do 
ponto de vista metodológico foi um estudo qualitativo e quantitativo.  A análise e 
interpretação dos dados da pesquisa foram realizadas por meio de planilhas eletrônicas, 
analisando os dado tabulado. Já a entrevista será passada através de texto. Os resultados 
obtidos apontam que a elaboração do plano é viável para a tomada de decisão a curto e 
médio prazo por parte da organização, melhorando, assim, o nível de satisfação dos 
clientes e buscando obter um relacionamento saudável como todos os que rodeiam a 
organização. Concluiu-se que o plano pode contribuir de forma positiva se adotado pela 
empresa, contribuindo para seu crescimento, bem como permanência concreta no 
mercado em que atua.  
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